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na . -Bar rach ina .—Bel lo .—Blancas .—Burbáguena .—Cabra de Mora.—Calamocha.— Cama 
rena. — Caminreal .—Campos.—Cañada Vellida. ~ C a ñ e t e . Casté l de Cabra -Castielfabi .— 
Cedrillas.—Celadas.-Celia. —Corbalán. -Cobatilla_. Cubla.- Cuervo (E l ) . -Cu tanda .— 
Chelva.—Formiche Alto.—Formiche Bajo. Fuentes Calientes.—Fuentes Claras.—Fuentes 
de Rubielos.—Galve.—Qea de Albarracín.—Griegos,—Hinojosa de Jarque.—Jabaloyas.— 
Jarque de la Val.—Libros. Luco de Giloca. -Mezqui ta de Jarque.—Miravete de la Sierra 
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N U B S T R f l flSHMBLEH 
R E S E Ñ A 
PRIMER D I A . 
De acuerdo con el programa que 
conocen nuestros lectores y a j u s t á n -
dose extrictamente a él se ce l eb ró 
nuestra V I I . Asamblea anual regla-
mentaria. 
- Grande a sido la concurrencia, si 
bien supone mucho m á s la calidad, 
que el n ú m e r o en los que han acudido 
a l l lamamiento de la F e d e r a c i ó n , 
A t r a v é s de sus cút is tostados por 
el sol , del b r o n c í n e o color de su ros-
tro se veía flotando el esp í r i tu qui jo-
tesco de la raza hispana que supo 
vencer en ép icas h a z a ñ a s y l levar a 
todas partes el opt inismo de la h ida l -
g u í a y la nobleza. 
E n sus ojos s o ñ a d o r e s centellan 
esperanzas y anhelos y sus m ú s c u l o s 
de acero dan la s e n s a c i ó n de ser i n -
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vencibles espartanos que se aprestan 
a la conquista de un ideal por el que 
sienten amores tales, que antes de 
cejar con la empresa, se disponen a 
mor i r como cristianos para que su 
sangre fertilice el campo y produzca 
frutos de r e d e n c i ó n , auras de sal-
v a c i ó n . 
Se les vé convencidos de la nobleza 
de su causa, y divina m i s i ó n a cum-
pl i r y, n i les arredra la lucha, n i les 
detiene el sarcasmo, n i vacilan por 
que en el camino vayan quedando los 
déb i les , los irredentos, los desgra-
ciados. 
PRINCIPIA L A A S A M B L E A . 
Con asistencia de representantes 
de cuarenta sindicatos d ió principio 
a las once de la m a ñ a n a del d ía 3 de 
los corrientes la V I I Asamblea de la 
F e d e r a c i ó n Turolense de S. A C. 
P r e s i d i ó el acto el Ecxmo. Sr. Obis-
po de la d ióces i s , asistiendo en repre-
s e n t a c i ó n del Excmo. Sr. Gobernador 
c iv i l que se hallaba enfermo (aunque 
por fortuna no de cuidado) el Dele-
gado gubernativo don Vicente Pé rez 
Mancho. 
Se d ió lectura al acta de la Asam-
blea anterior, balance y Memoria 
siendo aprobados. 
E l Excmo. Prelado dir ig ió la pala-
do a los concurrentes e x h o r t á n d o l o s 
a continuar con todo in te rés por las 
sendas de la s i nd i cac ión agraria ca-
tó l ica y dedicando c a r i ñ o s a s frases 
de aliento y elogio a la labor que rea-
liza lá F e d e r a c i ó n en beneficio de los 
humildes y de los agricultores todos. 
D e s p u é s de su elocuente discurso 
*1 Prelado se l e t i r ó en medio de en-
tusiastas manifestaciones de afecto y 
v e n e r a c i ó n por parte de los presentes 
Reanudada la Asamblea se estudió 
c o n gran detenimiento la forma de 
reorganizar la secc ión de propagan-
da, pues el aumento incesante del ntr 
mero^de sindicatos obliga a adoptar 
nuevas normas y _ m é t o d o s en esta 
s e c c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se e s t u d i ó por la 
Asamblea con gran i n t e r é s la forma 
de impulsar m á s y m á s el desarrollo 
de las cajas rurales igualmente que ê  
proyecto de c o n s t r u c c i ó n de|una Fá-
br ica Cooperativa Azucarera. 
Por la tarde el Presidente Sr. Gi-
m é n e z d ió leciura^a su proyecto de 
informe sobre la reformaj t r ibutar ia , 
que d e s p u é s de algunas discursiones 
fué aprobado para que sea presenta-
do por la F e d e r a c i ó n en la informa-
ción públ ica ab i e r t a¿por el Ministerio 
de Hacienda con este objeto. 
Se habla de las roturaciones arbi-
t rar ia y d e s p u é s se discute la ponen-
cia de D . Joaqu ín Terol sobre ganado 
sindical , cuyas conclusiones fueron 
aprobadas jpor la Asamblea igual-
mente que la del Sr. Roger sobre re-
p o b l a c i ó n forestal. 
Se a c o r d ó t ambién^que figure entre 
las conclusiones de la Asamblea una 
referente a la r á p i d a c r e a c i ó n en Te-
ruel deuna^Granja agro-pecuaria. 
E l culto inspector provincia l de 
Sanidad pecuaria don Teodomiro 
Mar t ín intervino con gran acierto en 
la d i s cu r s ión de la ponencia sobre 
g a n a d e r í a ! enunciando interesantes 
ideas sobre fomento de la riqueza ga-
nadera y mataderos industriales. 
T a m b i é n in tervinieron con gran 
opor tunidad en las discursiones de 
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la Asamblea los s e ñ o r e s Fuertes, de 
Calamocha, G a r c í a , de C o r b a l á n , Diez 
de la Fuente, Soria, F o n o l l á , Agra -
munt y otros que sentimos no re-
cordar. 
Fueron elegidos vocales del conse-
jo de Vigilancia los s e ñ o r e s D . Miguel 
Fonollá, de F o r m í c h e alto, D . Berna-
bé Rodríguez de los Santos y D . Cons-
tancio B á g u e n a de Peralejos. 
Y para el consejo directivo fueron 
reelegidos D . B e r n a b é Sanz de Vi l l a r -
quemado y D . Mar iano Lanzuela de 
¿ella y D . Gabriel Vargas de Teruel. 
2.° D I A . 
Por la m a ñ a n a a las 10*30 y ha 
briendo marcha la bandera de la Fe-
deración se dirige la ingente mul t i tud 
de labradores hacia la Iglesia de San 
Pedro sirviendo de escolta a las ban-
deras de los Sindicatos. 
Las banderas quedan depositadas 
a ambos lados del Al tar , el Organo 
inicia el invi ta tor io y el l imo . Sr. Pro-
visor empieza la Misa asistido de 
Diácono por el Sr. C o l á s , de Celia y 
de S u b d i á c o n o el Sr. Contel, de Los 
Olmos. 
Bien afinada Capi l la canta la Misa 
y después del Evangelio ocupa la C á -
tedra Sagrada el M u y Ilustre Sr. D o n 
Víctor Alegre, Rector del Seminario 
Conciliar. 
Con la u n c i ó n evangé l i ca que le 
caracteriza saluda a los labradores y 
basado en el texto evangé l i co «To-
dos somos hermanos, hijos del mis-
mo Padre Celest ia l» s e n t ó la proposi-
ción de que el esp í r i tu de Cristo debe 
reinar en los mdividuos y en los Sin-
dicatos para que se cumpla el f in de 
estas Asociaciones de procurar el 
adelantamiento y per fecc ión mora l 
de sus afiliados. 
E l numeroso audi tor io que llenaba 
el templo segu ía fervorosamente a l 
orador y a t r a v é s de sus curtidos 
rostros se ve ía el pleno asentimiento 
el anhelo de acuerdo con tan sabias 
e n s e ñ a n z a s . 
Termina la Misa y con la fortaleza 
de i luminados regresan todos conten-
tos y percatados de la alteza de su 
m i s i ó n a la Casa sociala proseguir la 
labor del anterior. 
Hablan tres maestros. 
Nada mas difícil para el cronista 
que narrar lo inenarrable, m á x i m e 
cuando los aplausos y las palabras 
que se oyen llegan a l c o r a z ó n por-
que unas y otras salen de c o m p a ñ e -
ros que llevan en la elocuencia de 
sus palabras y en la rudeza de sus 
aplausos el n é c t a r s a b r o s í s i m o de la 
verdad sincera, elevada a las regio-
nes mas puras del ideal en cuyas 
densidades solo pueden habitar los 
que van d e s p o s e í d o s de las ru inda-
des fangosas. 
N o e s t r a ñ a r í a que ante el embeleso 
de la m á g i c a palabra de los oradores 
que ayer convivieron nuestra sedante 
vida, haciendo algo parecido ^a lo 
que hacen las l á g r i m a s de los hi jos 
con el c a r i ñ o maternal, quelo esca-
cian, eso es pues sencillamente lo que 
hicieron los Sres. L a p a z a r á n , [Hueso 
y Masip con los que tuvimos la d i -
cha de escucharles; avivar nuestro 
c a r i ñ o a la causa sindical ca tó l i co -
agraria; tonificar nuestro t e s ó n hacia 
la pol í t ica del campo y afianzar, con 
un nuevo e s l a b ó n esa cadena de 
amistad que nos une. 
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Por eso no es de e s t r a ñ a r que ei 
cronista, olvidando sea mi s ión de i n -
formador, abandonase el lápiz y el 
papel para estampar apenas al r i tmo 
de las dicciones que vomitaban como 
ascuas de oro los oradores confian-
do a la memoria el cometido de ha-
cer una r e s e ñ a . 
C o m e n z ó haciendo uso de la pa-
labra el culto y c o m p e t e n t í s i m o Inge-
niero director de la Granja Agr í co l a 
de Zaragoza. 
SR. L A P A Z A R Á N . 
Inúti l s e r í a querer reproducir cuan-
to el s e ñ o r L a p a z a r á n nos dijo sobre 
agricultura: recordamos al o ído dijo, 
que E s p a ñ a , de cincuenta a ñ o s a esta 
parte ha realizado un avance muy no-
table, tanto en sus procedimientos de 
cultivo como en la maquinaria ag r í -
cola. 
R e c o m e n d ó con gran in t e r é s el t ra-
bajo de p r e p a r a c i ó n que deben sufrir 
los barbechos procurando hacer des-
aparecer todas las hierbas, puesjdada 
la escasez de agua en la m a y o r í a de 
nuestro suelo, es un robo que se le 
hace al cult ivo; as í mismo r e c o m e n d ú 
se realicen frecuentes y profundas 
labores. H izo m e n c i ó n y elogio del 
m é t o d o de cultivo del Sr. Arana o de 
lineas pareadas, que consiste en de-
jar entre una y otra linea sembrada 
un espacio suficiente para que pue-
dan entrar c a b a l l e r í a s y laborar por 
tanto el barbecho. 
D e m o s t r ó la necesidad de mejorar 
las plantas de cult ivo por la diferencia 
de rendimiento y para lograr lo reco-
m e n d ó la se lecc ión de semillas. 
Estudia los diversos m é t o d o s de 
se lecc ión de semillas, desde la se-
lecc ión por el volumen, que se hace 
con la seleccionadora, hasta el mo-
dernismo inventado por el Religioso 
a u s t r í a c o Mendel, de procurar la fe-
c u n d a c i ó n art if icial . 
Proclama la necesidad de centros 
del Estado donde se estudien y mejo-
ren las razas y se ensayen nuevos 
cultivos para el progreso de la agri-
cul tura patria. 
E n pá r r a fos muy bien pensados 
hace un llamamiento a los obreros 
del campo para que acudan a los 
laboratorios a nu t r i r su cultura de los 
hombres de ciencia y a s í unas y 
otras unidades formar el sector que 
contribuya a que E s p a ñ a sea de la 
importancia que su his tor ia proclama. 
Los aplausos que se dejaron oir en 
var ios momentos de tan magistral 
conferencia al f inal se repit ieron du-
rante varios minutos. 
E L B A N Q U E T E 
Terminada la clase, pues el sa lón 
se h a b í a convertido en u n estudio de 
Agricul tura , los oyentes nos traslada-
mos al espaciado comedor improvi-
sado en uno de los salones de la Fe-
d e r a c i ó n . Las mesas formando rec-
t á n g u l o p a r ec í an simbolizar la disci-
pl ina de los Sindicatos. 
Ocupa la presidencia don Juan Gi -
m é n e z que tenía a su derecha e iz-
quierda a los delegados gubernativos 
s e ñ o r e s Zurita y Resano. E l Sr. Pro-
visor , C a n ó n i g o D . Salustiano Sán-
chez bendijo la mesa. E l m e n ú fué 
conservido con todo lujo de detalles 
por el Sr. Zuriaga, d u e ñ o del Hotel Es-
p a ñ a que d e m o s t r ó una vez m á s que 
por un mód ico precio sabe presentar 
u n lujoso banquete. 
E L L A B h A D O R 
Nuestra enhorabuena. Inúti l es de-
cir que durante la comida r e i n ó esa 
fraternidad tan s impá t i ca que reina 
entre los distintos Sindicatos. 
Después del café c o m e n z ó el acto 
social que para final de Asamblea es-
taba anunciada 
SR. H U E S O 
Previa la p r e s e n t a c i ó n del Sr. G i -
ménez que presidia, tenien Jo a sus 
lados a ambos Delegados hizo uso de 
la palabra D . José M a r í a Hueso, elo-
cuente propagandista agrario del Sin 
dicato.Central de A r a g ó n y asesor j u -
rídico de la U n i ó n de Remolacheros. 
Las primeras palabras del S e ñ o r 
Hueso rajaron de par en par nues-
tros pechos y con la habi l idad de v i -
visector mas concienzudo pone al 
descubierto nuestro c o r a z ó n , se apo-
dera de él y , al c o m p á s de sus pala-
bras, juguetea con sus lat idos. Nos 
translada al mundo dé lo sublime, 
convierte la sala en una aereonave y 
nos aparta por unos momentos de la 
ruindad de la t ierra para que libres 
de todo contacto con lo humano nos 
podamos dedicar a los profilagios. 
Querer repetir cuanto dijo de la 
misión que Dios ha confiado a nues-
tra s indicac ión agraria ca tó l ica seria 
muy pá l ido reflejo de la rea l idad . 
Baste decir que al descuidar al 
charco de la t ierra con las ú l t i m a s pa-
labras del Sr. Hueso no sabemos v i -
vir. Toda la c r e a c i ó n del s e ñ o r Hue-
so fué sintonizada con el murmul lo 
de ovaciones no interrumpidas. 
SR. MASIP 
A con t inuac ión el Sr. Masip, vice-
presidente de la U n i ó n de Remela-
cheros nos d íó una lecc ión de Econo-
m í a Agra r i a y una demos t r a c i ó n de 
que, cuando se tienen las dotes ora-
torias del Sr. Masip y los grandes y 
profundos conocimientos que en estas 
materias tiene el Sr. Masip, el t iem-
po transcurre con una velocidad tan 
grande que se pierde la n o c i ó n de su 
exist ir . 
E l s e ñ o r Masip es u n orador con 
dominio y c a r i ñ o de la causa que de-
fiende. 
Hizo r e l ac ión de todo el camino 
recorr ido por la U n i ó n de Remola-
cheros de A r a g ó n , Rioja y Navar ra , 
exp l i có las causas ya conocidas de 
las materias de su fundac ión , r i n d i ó 
u n t r ibuto de a d m i r a c i ó n al jefe del 
Gobierno Excmo. Sr. Primo de Rive-
ra (y como en este caso se a d m i r ó sin 
reservas al ilustre caudillo del 13 de 
Septiembre nos hace muy grato escu-
charlo) por haberse percatado de la 
magnitud del problema y haberle con-
cedido a la mencionada entidad ca-
r á c t e r oficial y r e p r e s e n t a c i ó n en el 
Consejo de Economia Nacional . E l 
corto espacio no nos permite, como 
d e c í a m o s mas arr iba, insertar en 
nuestras columnas todo lo dicho por 
el Sr. Masip pero si nos tolera hacer 
constar que si el Sr. Masip , como d i -
j o , no puede estar cinco minutos en-
tre nosotros sin ser nuestro a noso-
tros nos sucede que, apesar de n o 
estarlo, su recio temple a r a g o n é s su 
v a s t í s i m a cultura, su soltura de len-
guage y su amor de ideas hacen que 
sea nuestro estando fuera. 
F I N A L . 
E l Sr. G iménez hace brevemente el 
resumen dando las gracias a los ora-
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dores y cstimuando a los labradores 
a no desperdiciar las e n s e ñ a n z a s que 
se les h a b í a n dado para que repercu-
tan en provecho propio y de la Obra 
sindical . 
Fue justamente aplaudido. 
E l auditorio todo, la mul t i tud de 
labradores venidos para asistir a la 
Asamblea mostraban una complacen-
cia grande, una sa t i s facc ión inmensa 
y daban claramente a entender que 
la semilla seleccionada de la buena 
doctrina sembrada por tan expertos 
maestros ca ía en campo fructífero, 
que seguramente r e n d i r á ó p t i m o s 
frutos. 
A l g ú n tanto pesimistas por tempe-
ramento y por creernos conocedores 
de esta tierra no podemos menos de 
mostrar nuestro fundado optimismo 
en un futuro muy p r ó x i m o al ver 
que aun late el esp í r i tu de la raza en 
nuestros labriegos y se va estable-
ciendo el contacto de codos entre los 
que aspiran a u n m a ñ a n a mas noble 
y m á s digno. 
La jornada de ayer es de las que 
quedan grabadas en el alma con ca-
r á c t e r e s indelebles porque evidencian 
que aun quedan nobles hidalgos des-
cendientes del i nmor ta l Manchego. 
La casa de la F e d e r a c i ó n , mejor 
dicho, LA CASA DEL LABRADOR en Teruel 
nos imagina una magní f ica Catedral 
donde se moldea el espí r i tu , suntuo-
sa Escuela donde se educa el esp í r i tu 
en un ideal sublime y redentor. 
Que irradie sus entusiasmos]y ver i -
fique susanhelos deseamos ferviente-
mente para bien de esta tierra de 
nuestros amores. 
R e s e ñ a publicada en nuestro apre-
ciado colega E l Nuevo Régimen. 
Representaciones de 
los Sindicatos 
¿ Idemúz ,—D J e s ú s Eced y un socio. 
Alcalá de la 5elva.—Vocales D, ÍHa-
nuel Villamón y D. Pascual Izquierdo. 
Agua tón ,— Presidente, D. R a m ó n Car-
do Tesorero, D. J o s é Blasco, 5ecre{a,io, 
Q. Antonio Aguar y varios socios. 
Alfambra,—Vicepresidente, D. José Mj-
-ñoz 5ebas t i án , 
B á g u e n a . — V i c e p r e s i d e n t e D Doroteo 
Milagro, Vocal. D. f^udesindo 5 a n g ü e s a . 
Blancas,—Presidente y 5ecretario. 
B u r b á g u e n a . — S e adhiere. 
Calamocha.—Vicepresidente, D. Felipe 
Navarro, Vicetesorero, D, J o s é Bargues, 
5ecreario, £). FRanuel Diez de la Puente, 
y J o s é M.a Fuertes. 
Cañada Vellida,—Presidente D. Benito 
López. 
Celia,—Presidente. D. J o s é Lanzuela y 
Tesorero D. TTÍillán Monla la ry 18 socios. 
Corba lán .—Cons i l i a r io , D. M, García, 
Secretario, D. Miguel Guillén, D. Angel 
García, D Manuel Montes y J o s é Mo-
rante. 
Cobatillas,—Consiliario, D. Antonio 6ea 
El Cuervo.—Presidente, D. Luis Allepuz 
Tesorero, D. Eutiquio A l a m á n . 
Formiche Alto.—Presidente, D. Miguel 
Fonollá, 
Fuentes Calientes.—Presidente, D.Juan 
García, 
Fuentes Claras.—Presidente. D. Pedro 
Cano y varios socios. 
Galve. — Vicepresidente, D- Casildo 
Martín. 
Gea.—5e adhiere. 
Libros,—Consiliario, D. León Alegre, 
Presidente, D. J o a q u í n Miguel y varios 
socios, 
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Luco,—Presidente, D . \7icente Lorente. 
•Monte rde .—¿e adhiere. 
Hoguera.—5ecretario, D Luis 5anz, 
Olalla,—Presidente, Ü, Miguel Herrera y 
un socio. 
£1 Pobo.-Tesorero, D. Victoriano García 
Rubielos deTT?ora.—Presidente,]). Cán -
dido Baselga, 
5an Agus t ín . -Pres iden te , D, Juan Pran-
cisco Gil Pei ró . 
Los 5antos.— Presidente, D Prancisco 
Villalba, Consiliario. D. Juan Latorre y D. 
Benardo Rodr íguez . 
5ar r ión t—Pres iden te , D. Pabián (ñgustín 
Tesorero, D. Prancisco Zuriaga, D. J o s é 
María Agramunt, D, Restituto Mata 
Teruel.-Presidente, Consiliario, y varios 
Tornos,—5ecretario y Vocal. 
Tortajada.—Presidente, D. Juan Górriz 
y varios socios. 
Torrebaja,—Vocal, D . Eusebio 5 á n c h e z 
\?illadoz.—5e adhiere. 
Villanueva.—5e adhiere. 
Villarquemado.—PresidenteD. B e r n a b é 
5anz y 13 socios, 
Villarroya.—5e adhiere. 
Villel—Presidente, D . J o a q u í n Casinos 
y 6 socios. 
NOTA BIBLIOGRÁFICA 
ANUARIO E C L E S I Á S T I C O 1 9 2 7 . -
Publicado bajo la dirección del 
Dr. D.Antonio Tenas ,Párroco . Año 
X1II.—E. Subirana, Editor Ponti-
ficio, Puertaferrisa, 14. Barcelona. 
Difícil resulta ponderar las ventajas de 
a presente edic ión con ro'ación a las an-
teiiores. Algunas, sin embargo, quere-
mos indicar. 
Las listas del personal de curias, ca-
tedrales, colegiatas, seminarios, colegioi 
agregados y preceptorias. 
L a información sobre las catedrales de 
España ha sido notablemente a m p i a d a , 
resultando en algunas una verdadera 
m o n o g r a f í a de dicha catedral. 
Los datos subre la reorganizac ión de 
ios seminarios e instituciones similares 
son profuso?. 
Otro do Jos aciertos do la preionte 
ed ic ión , ha sido introducir la reproduc-
c ión iniciada dé cuanto constituyo al 
riquisiuio patrimonio artístico o h is tór ico 
de la Iglesia española 
R e s t ñ a la actividad religiosa as í do la 
Curia Romana como^de la iglesia espa-
ñola, publicando ios m á s importantes 
docnmentos emanados, durante o( a ñ o 
anterior, del Sumo Pontí f ice , de Jas S a -
gradas Congregaciones, de nuestros Re-
verendos Prelados y del Poder civil de 
Esia^ña, cuyo conocimiento puedo inte-
resar. 
Comp'.etan el valor de e te libro not -
bles li abajos de piesligiosos publicistas 
sobre lemas de actualidad apropiados, a1 
íin de orientar, guiar y auxiliar a los f a-
erdoles en el ejercicio de sus sagrados 
ministerios. Tales son los art ículos sobre 
el movimiento misional en Esp. iña. Ac-
c ión del Clero en la s indicac ión agraiirt, 
sobre ejemplos recientes de santidad .*a-
cerdolal y sobre el libro <Staluií aninia-
l u m » con su correspondiente formulario 
E n renimcn, un libio indispcntahle a 
los Bdop. Sres. sacerdote*, que siempio 
lo consu l ta ián con marcado provecho, y , 
por lo mismo, digno dtl elogio y mere-
ceder de loda r<cornendación, 
E ' A N U A R I O foima un abu'tado t<mo 
en 4.0, de m á s de 8oo p á g i n a s y <c ven-
de a 7 pesttas. L o s stftoits Saceicoles 
pueden obtenerlo como de costumbre, 
por 5 pesetas ( m á s o 50 pesetas por gas 
tos de e n v í e ) , con derecho, a d e m á s de 
esta rebaja, a los siguientes reg tíos; 
I . U n elegante almanaque mem »rán-
dum de bolsillo comp etado con un dia-
rio de celebraciones de Misa«, sumamen-
te práctico y conciso, y un blok de 00-
U s ; lo que const i tuirá una veidadera 
Agencia Eglesiá^tica, rdducida a un mí-
nimum de volumen con un m á x i m u m de 
comodidad. 
II . U n a participación numerada en el 
torteo de 25 valiosos premios entre los 
poseedores del A N U A R I O , que se cele-
brará, ante notajio el 15 de octubrel 
" w , 
De trasnochada. 
—Buenas noches, A n t ó n . 
—Hola , Perico, buenas noches nos 
d é Dios. 
— Q u e ^has descansado ya? 
— P a r a descansar, Perico hay que can-
sarse y yo , no solo no me cans-é, sino 
que disfruté la mar. 
— Y yo también g o c é de lo lindo. 
— Y a te vi , ya . Como se conoce que 
vas todos los a ñ o s . 
— Y así pienso continuar. A ser posi-
ble no pienso dejarme un solo año . 
— C l a r o . U n día de fiesta, con buena 
comida y sin trabajar. 
— M i r a , A n t ó n . Andando habi ía que 
i r y y o i i í a . No habría de comerse y yo 
t f m b i é n iría. Habi ía que tiabíijii a lomo 
caliente y yo no taltniía. 
— Y a veo que es lás entusiasmado. 
— Y c^taié hat-ta el moiir, A n t ó n . Mi-
r a b a sabes, que no fui çíç Jos ĉ ue se en-
tregaron a las primeras de cambio. Tínii 
como tienen a ú n muchos compAfiero» 
nuestros los ojos cenados por la desean 
fisnz^ y la mala té, y me ha costado 
abrir los ojos, pero una vez abiertos, ya 
no hay quién me haga reblar y c^da día 
pienso estar m á s fuerte y más unido. 
—Me alegro, me alegro. 
— ¿ T ú sabes lo que yo gozo al verco 
mo ífl Federación se preocupa de noto* 
tros y estudia la mejor manera de ayu-
darnos? 
— E s buena madre, Perico, y como 
tál se preocupa del bien de sus hijos. 
—Justo. Y a vé-», piimero nos dió cuen* 
ta de todo lo sucedido a la Federación 
en el t ño . 
—Que no fué poco, como viste. 
— Y tanto como io vi. 
Por cierto que se me ocurrió pensar, 
pues no son poco tontos nuestros direc-
torec, miran ••o las cosas de tejas para 
abajo. No cobran nada, como se des-
prende de las cuentas; trabajan a lomo 
caliente, c mo se v é en la Memoria; 8í 
preocupan de defender nuestros intere-
ses; hacen cuanto Ies es dado y en pago 
de eso, persecuciones, molestias, descré-
dito y hasta deseos de cogerlos y meter-
los en la cárcel . 
—Pero esperan que se les pague Dios, 
que siempre paga con exceso lo que por 
E l se hace. 
— Por eso los quiero c- da v^z más y 
estoy dispuesto a hacer lo que me m 
den sin rechistar, ni objetar nada. 
Buen 1 es la confianza, pero no con 
exceso, 
— Mira, A n t ó n , yo era tan descon-
fiado como el primero y me decía como 
todos: nadie trabaja, ni se mueve de val-
<le; el que no lo cobia de una manera lo 
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cobra de otra; estos SÍ ñores vienen a los 
piitblos, predican, habían, se molestan y 
no jaran hasta fundar un Sindicato: puis 
si no Ies tuviera cuanta no lo harían. 
— Y tanta como tíerièn. Esperan [co-
hf wlo con creces. 
—"Si pero eso lo pienso áh /ra, que 
tutes me decía para mis adentros, como 
te dicen la mayor p irte de nuestros 
CO npañ-ro-.: por dinero b lila el peno; 
puts alguien pagará todo e^to y bien 
que lo cobra ián . 
— E s la voz egoísta del' qua es inca 
pnz dé hacer nada por el p i ó g i m o . 
—Oye, ¿que has encontrado muchos 
que hagu ) na la sin cobr n .o enseguida? 
—Pocos desgraciada nente. 
— Y tan pocos. Gomo q le creia que 
no había nadie con temple y con alma 
para hacer nada por los d e m á s . 
— Hombre algunos siempre h iy. 
— Y a lo veo ^pero cuantos conoces de 
ese genio? 
— Pocos, pocos. 
—Por eso en cuanto he. encontrado 
unos de esos me he entregado por com-
pleto y estoy dispuesto a obedecer cie-
gamente. 
—Bueno y con esto nos hemos desvia 
do de la conversac ión principal. 
— No es de extrañar. E \ que va a la 
Asamblea no puede menos qne entusias-
marse. 
— T e g u s t ó ¿eh? 
—IQ U Q a ti no? 
¡—Mucho, Perico, mucho. 
. -—(iQue es lo que más te gustó? 
—Todo. ¿El primer oía ya viste que 
cosas má^ importantes. Caj i Federal, 
Roturaciones. Ganado sinaical. Rcf rma 
.tributaria. población forestal. C si 
nada; ' . . ' 
- - Y lú que sacaste en limpio? 
—Pues mira !o primero que es? un cri-
m^n ¡o qu • hac rnos de guardarnos ©í 
dinero en nuestro bolsillo o ponerlo en 
otra parte que en nuestros Sindicatos y 
en nuestra Federac ión . 
— Y a > acá.1 te bastante'. 
— L o malo es que yo no lo necesito 
porque ya sabes que mi pobreza la te-ngo 
en e Sin üc ito Quién debia habenapren-
dido la lección son los muchos soeios 
que tienen dineros y se lo guardan, o lo 
llevan a otras partes o lo emplean para 
darlo con usura a otros desgraciados y 
así les chupan la sangre. 
—Hombre, socios de los Sindicatos 
no har án eso. 
— No lo han de hacer? Y quién hace 
aun otro cosa p.or, como es, tener dine-
ro en casa o dado a rento y después ' tar-
dar a pagar en el Sindicato todo lo que 
pueden. 
—Hombre, eso es muy gordo. 
— Todo lo gordo que tu quieras pero 
así es. 
— E s o es ser mal socio. 
— A esos debiamos expulsarlos porque 
son la v e r g ü e n z a del Sindicato. 
— Ademas, que con su conducta 'per-
judican al Sindicato y a la F e d e r a c i ó n ; 
al Sindicato porque con su tardanza ha-
cen que el Sindicato tenga mucha deuda 
con la Federac ión y por tanto no so 
atreva a pedir por si nO le pue'den y a 
conceder más crédito y a la Federac ión 
porque, en cuanto esta agote sus recur-
sos ya no puede adquirir mas y favore-
cerno . 
— Pues • desgraciadamente ocurre y 
d e b í a m o s por eso no acoslüftibrar a r 
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a malos vicios como en las tiendas, que 
que tampoco esperan mucho y eso que 
cargan la mano que es un primor. 
— L o que precisa es que la Junta se 
entere de esos casos. 
— Y al que haga eso expulsarlo. Po-
cos y buenos valen mucho más que mu-
chos y malos. 
— C o m © que el número es lo de me-
not. Y a lo viste en la Asamblea. 
— P o r eto me pareció muy bien lo 
que propuso D . J o s é Maria Fuertes, aquel 
s e ñ o r ó n de Calamocha. Exigir el cum-
plimiento del Reglamento y al que no lo 
cumpla a la calle. 
— C l a r o . E l día que todos los socioe 
cumplan el Reglamento el Sindicato será 
la antesala del Cielo. 
— Y que no hay derecho a llevar a 
nadie a cuestas. 
— Q u e es lo que hacemos con el mal 
socio. 
— Y a todo esto que hora es? 
— L a de dormir A n t ó n . Que des-
cansé? . 
^—Igualmente, 
Por la transcripción, 
E L I N D I S C R E T O . 
U N I N F O R M E I N T E R E S A N T E 
La situación del emigrante 
español en la República 
Argentina 
Sabeu tmestros lectoras que nues-
tro IJUÍ t iiio amigo y compañero en 
prafagandas y luchas sociales^ don 
yuan Francisco Correas, Canóniga 
de Granada, fue designado por el 
Gobierno p a r a estudiar la situación 
del emigrante español en la República 
Argentina, Acaba de regresar ¿/ 
S r . Correas, después de haber cum* 
plido su importante misión. Como 
fruto de sus investigaciones y es-
ludios de la realidad, h a presentado 
a l Poder públ ico un notoble informê  
en el que acredita una vez más 
el Canónigo de Granada su fino es* 
piritu de observación, sus amores a 
las cuestiones sociales y su capacidad 
para acometer su estudio y propo-
ner soluciones. 
No hemos dudado un momento 
en trascribir este informe, teniendo 
en cuenta la acentuada corriente de 
emigración que sale de los pueblos 
de A r a g ó n con dirección a la Repú-
blica Argentina. Son muchas las 
familias de nuestro p a í s tntesesadas 
en la suerte de los emigrantes. No 
son menores las casas turolenses^ en 
las que se piensa constantemente en 
enviar algunos de sus hijos apro-
bar fortuna en tos campos argenti-
nos, A todos interesa el informe del 
S r . Correas. Y esta es la razón¡ por 
la que a continuación lo publica-
mos 
EXCELENTÍSIMO SESOR 
Juan Francisco Correas Fernández; 
C a n ó n i g o de la S. I M. de Granada y 
delegado especial de Emigración en 'a 
República Aigenl in? , atendiendo al cari 
ñ o s o requerimiento que el excelentísimo 
Sr . Ministro del Trabajo se sirvió ha-
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ctrli tn su nombramUnto dt 5 d§ mayo 
d# 1936, tiant el honor dt informar a 
V. E . aobrt el Tirdadtro estado dt 
nuotra emigración en la citada Repú-
blic», las íaci l idadee y dificultades que 
prescata su deienrolvimiento y un apun-
tamiento de los medios m á s práct icos 
para encauzarla, ordenarla y hacerla 
provechosa. 
Las fuentes de estudio y o b s e r v a c i ó n 
que utilisó m á s principalmente al indica-
do fin, fueron: nuestro Consulado ge-
neral, con su flujo y reflujo de emigran 
tes e innoigrantes; el Hotel de Inmigra^ 
ción,, con su cosmopolitismo acentuado; 
la Dirección general de Inmigrac ión y 
sus bien atendidas dependencias; los 
Centros de C o l t c a c i ó n afectos a los Mi" 
niaterios del Interior y Agricultura; v a -
rias Agencias de índole particular y a l -
gunas oficiosas de emigrantes italianos 
y alemanes; entidades patr iót icas espa-
ñola! de mayor relieve; el Patronato 
eipañol de señoras ; nuestros ú n i c o 
Consulados de Bahía Blanca y Rosario; 
do» dt los Viceconsulados m á s importan-
tw, como los de Tandi l y Córdoba; nu-
raarotos pueblos y Centros de actividad, 
vistes estancias explotadas por e s p a ñ o -
Ití, como arrendatarios, y servidas por 
carptros y asalariados; Haciendas de 
menor cuantía; boliches y esquinas d t 
«provisionamiento de obreros carperos 
y arrendatarios; tambos de p e q u e ñ a y 
gran explotación; colonias rudimenta-
rias, por su forma de cultivo, y otras 
modelo de estudio por s u ' e x t e n s i ó n y 
método científico; permi t i éndose a con-
tinuación hacer una ligera referencia de 
la» observaciones que cada una de ellas 
^ «ugirieron, distinguiendo las que afec-
a la emigrac ión de la ciudad, de 
aquellas otras que afectan al interior, y 
un apartado en lo refertntt a la tmigra-
c ión de la mujtr. 
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Primero'. Consulado General .—Pudi-
mos admirar el etlo, actividad y c a r i ñ t 
con qut cumple su mis ión el Exce len-
t í s imo Sr. D. J o s é Burgos Dalmau, ac-
tual Cónsul general de la Repúbl ica , 
y los esfuerzos que s t impone para aten-
der a los que a él recurren en busta ale 
protecc ión y de trabajo, si bien con re-
sultado ineticaa, aun respecto del n ú m e -
ro reducido de] los recurrentes por la 
dificultad que para el Consulado encierra 
el adivinar qué pudientes e s p a ñ o l e s (po-
drán atender la demanda dt trabajo 
que>e les pide. A s i mismo me cumple 
manifestar que es propós i to del C o n s u -
lado atender a los requerimientos d t 
V . £ . en lo que afecta a la c o n s t i t u c i ó n 
dt la Junta consular. 
Segundo: Hotel de Inmigrantes.—Pala-
cio acogedor es este edificio, h i j i é n i t o 
y suntuoso, que abre sus puertas a todos 
los emigrantes, en el cual disfrutan gra-
tuitamente de cama y comida hasta cin-
co días; pero nuestros compatriotas 
d e s d e ñ a n esta generosidad oficial, por-
que no se adaptan a la mezcla d t razas 
qut en él reina, sintiendo una gran re-
pugnancia por tener que dormir t n t i 
mismo local con gentes de aapetto ex-
cesivamente miserable, y en bandejas su-
perpuestas como plúteos dt estantería. 
Tercero: Direcc ión de I n m i g r a c i ó n . — 
E s u organismo de gran amplitud, m á s 
su g í ión es estéri l—para los nuestros 
a pesat de la solicitud con que atitndt 
a quién la requiere—, porque conoce 
m á s demandas de trabajo que tfertas, y 
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p#rque prefiere colocar a los que ofre-
cen tus brazos en condiciones más eco-
nómi i t s , como rusos, checos y rumanos 
Por su «srácter ds a l U institución ofi-
cial, el ètoigrante s ó l o a acuds a ella pi-
diendo trabajo. 
Cuarto: Departamento Nacional de 
Trabajo y sus agencias.—Sirven esmera-
damtnte al emigrante; pero de sus cua-
dros s s tadís t icos he deducido que lucha 
con las mismas dificultades que la di-
rscción ds Emigrac ión para desembol-
yerst, rssultando ineficaz con relación a 
nuèStrà emigración. 
Quinto: Agencias de colocaciones.— 
Hay una cantidad exorritants en ;el Re-
gistro oficial, siendo su actuación mera-
mente mercantilista y amoral, ya que' 
bajó su máscara de legalidad, desarrollan 
hábi lmente una trata de blancas. 
Sexto: Bolsas oficiosas da trabajo.— 
Cumple maravillosamente su cometido 
protegiendo de manera eficaz a sus na-
cionalss. Figuran en primera línea las 
cuatro de los italianos en la ciudad, y 
51 más en el interior, residenciadas en 
las 51 casas de. Padres salesianos, inten-
s i f icándose desde que M u s s u ü n i gobier-
na a Italia; es excelente la de los alema-
nes, relacionada ínt imamente con los 
conventos de Padres del Veibo Divino, 
y con los industriales y terratenientes; e 
igualmente son notables las Bolsas de 
trabajo de los irlandeses, muy ce re .i de 
los Pudres Pasioni 
Sé f t imo] Entidades P a t r i ó t i c a s Espa 
ñ o l a s . — T a n t o la Pati iót ica, como el Club 
Español y d e m á s centros regionales, se 
concretan en este aspecto a extender ca 
riñosamente cartas de p r e s e n t a c i ó n — a 
los emigrantes que lo requieren para 
los terratenientes e industriales conoci-
dos, careciendo su a c t u a c i ó n de "éxito, 
por comenzar desconociendo si las per-
sonas a quienes sa dirigen necesitan 
- trabajadores. 
Expuesto el juicio que estas institu-
ciones de la ciudad, rae han merecido 
con vistas a la e m i g r a c i ó n , creo de opor-
tunidad hacer cuatro afirmaciones con-
cretas: , ' 
1. a Que el emigrante español se es-
fuerza por encontrar co locac ión en la 
ciudad, atraído por la magnificencia y 
esplendor que ésta le ofrece, agrandado 
con -el recuerdo de pobresa y pequeñez 
del pueblo de su procedencia, y con la 
esperanza de obtener en cualquier clase 
de trabajo una r e m u n e r a c i ó n que, paga^ 
da en pesos, se le antoja mayor. 
2. a Que Buenos Aires tiene cada día 
menos capacidad receptiva de emigra-
c ión, s egún se deduce d e s ú s estadísticas, 
por la excesiva concurrencia de naciona-
les y extranjeros. 
3. a Que el acomodo del emigrants 
está en contrapos ic ión con la cultura a 
cada proíesión u oficio, resultando fáeil 
en los trabajos d o m é s t i c o s , difícil en les 
oficios y casi imposible en las profesio-
nes liberales. 
4. a Que estamos en s i tuación de 
gran inferioridad para colocar? nuestros 
émigrante s—cua le squ iera" que sean sus 
aspiraciones y condiciones y a pesar ds 
la ventaja del dominio del idioma—por 
no tener Centros'de c o l o c a c i ó n similares 
a los ital anos, alemanes, etc. 
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Pr imero : Consulados de Bahia Blanca 
y Rosario.—Jüsio s e r á reconocer que 
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outitros consulados r í s p o n d ^ n a sus íi-
n#» y clu* sus r^r^sentanUs actuaUs, 
fflod»lo de celo y actividad me h^n c )n-
j-^^o ingénuaoiénte su impotencia para 
r#ía#£jiar las deficencias de nuestra erni-
grución, lamentando tal estado da infe-
fioridftJ en que nos hallamos colocados 
y «1 desprestigio que nos acarrea el no 
poder evitar que se mole te con exlem-
poráneas peticiones de trab.'jo a los pu-
diintes, y con limosnas a los intendentes 
ygutoridades.de pueblos y ciudades. 
Segufido: Yicecomulados.—Lo mismo 
pmliframos y deb iéramos decir d© los 
viceeonsulados. A u n | u e en p e q u e ñ o es 
•1 miinao cuadro que acabamos de des-
cribir.en los consulados, y son a n á l o g o s 
los juicios y lamentaciones de los vice-
cónsules. 
Tercerov Núcleos de Pob lac ión y A c t i -
vidad,—En unos y otros me fué fáci ' 
advertir la pos ic ión de inferioridad de 
nuestros emigrantes con respecto, a los 
de otras naeionalidadest 
En las estacionas d J ferrocarril y pía-
Mi públicas, que son los sitios de af uen 
ei* y coiitratación de brazos, estaban en 
•poca de reGolcoeiÓn, sin acomo 1«», de-
lorientados y mortificados, gran n ú m e r o 
i* españoles y un nú n.ro reducido de 
iUlianos, casi n i n g ú n a l emán e ir landés , 
y buen número de turcos, polacos, rú-
ñanos y checoeslovaco^. 
Cuarto: Estancia, Chacras, Carpos y Tain 
wtf.—La estancia es una considerable 
extensión de terreno destinada al cultivo 
de cereales en pequeñ a, y a la explota 
•ión de ganadería, en grande. 
La chacra es una porción pequeña de 
* Rancia, destinada al cultivo de cérea 
'es o tubérculos, aun cuando es de notar 
que, siendo p e q u . ñ j con relación a la 
estancia, es incomp^rablemenU grande 
c )n respecto a iiuestraa m á s grandes ex-
plotaciones a g i í c o ' a s . 
Cnrpa es una porción p e q u e ñ a de la 
c lncra , dada en arrendamiento por ti 
chacharero al obrero que le trabaja la 
tierra, para darle estabilidad y medios dei 
d e í e n s a e c o n ó m i c a . 
Tambo es la exp lo tac ión de la leche, 
en sus múltiples aplicaciont-s, en las es- , 
tancitis del paí- . 
Del estudio detenido de las modalida-
des de la vida campesina en la Ripúb l i ce , 
tales como arriendos y subarriendo!,, 
prados, productividad del suelo, remu-
neración por el trabajo, etc., pude dedu-
cir las siguientes afirmaciones: 
1. a Que hay exceso de ofertas d r 
trabajo. 
2. * Que, como consecuencia, son ele-
gidos a trabajar los que, teniendo más 
habilidad, exigen menos remuaerac ión , 
y en esto son los nuestros los menos 
accesibles. 
3. * Qae la habitación de las chacras 
es dep orable, a lo que se avienen mal 
nuestros obreros. 
4. a Que el jornal del obrero even-
tual, siendo de ocho a doce pesos diarios 
y comida en é p o c a de r e c o l e c c i ó n , no 
ofrece seguridad de aumentar en mucho 
el n ú m e r o de los días de o c u p a c i ó n en 
lo que resta del año , por la para' ización 
obligada del cultivo extensivo a que 
están sometidos los canpos , y por las 
distancias extraordinaria en aquellas re-
giones semiexplotadas. 
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5. » Qu# •! jornal del obrar© fijo, con 
str ratnor qua el dal aventual, puts oa-
cila da 70 a 90 peaoa Btemuales, con co-
mida y habitación ea más ramunarador. 
p©r la continuidad que ofreca y por la 
praparación que le da para poder con-
vartiraa an aarpara y con laboriosidad y 
eaonomia an arrendatario o Chacarero. 
6. a Que el chacarero, con un contra, 
to moderado an au tipo de arrendamien-
to, unos años con precios corrientes en 
loa produatos de su cultivo, puede hacer 
un respetable capital, dada la facilídap 
extraordinaria que ei crédito agrícola 
tiene en toda la república. 
7. * Que el obrero evcatual y fijo del 
tambo y t i tambero, en la industria de 
la lache, pueden equiparse a los obreros 
avantuales y fijos y chácareros de la in-
dustria agrícola. 
Quinto: Colonias Agr íco las .—La So 
ciadad anónima titulada «El Fomento 
Agrícola> aa una empresa colonizadora 
que ha reunido un número respetable de 
propietarios de mayor cuantía, con el 
propóaito da colonizar graades extensie-
naa da terreno. 
Con au junta directiva, compuesta de 
primaras firmas en la Banca y la propie-
dad territorial, tuve ocasión de conver-
aar repetidas veces, y enterarme: 
a) Da que loa ensayos de coloniza-
ción hasta ahora realizados con alemanes 
na han sido un éxito, ni para la Empre-
sa, ni para los colonos, por falta de es-
tudio de las condiciones de explatación 
de la tierra y de la de los colonos ele 
gidoa. 
b) De que aceptarían con gusto un 
ensayo, en pequeño, de colonización con 
españoles para fines ulteriores,, 
c) Que no exigirían a nuestros colo 
nos oirás aportaciones que laa de m 
cuitara y honradez. 
d) De que au única preocupación 
para acometer una empresa colonizadora 
en grande estriba en el temor fundado 
de que, aumentando la producción de 
cereales en la República, pudieran p.T-
judicarse en sus intereses, disminuyendo 
el valor dé lo producido por falta de 
mercado consumidor. 
He de hacer constar el sentido espa-
ñolista que preside en la Junta directiva 
de esta Empresa y el car iño extraordina 
rio con que conversaron conmigo de ter. 
mas y métodos de colonización. 
Sexto: Proyecto de Colonización Ita-
lo—Argentino.— Obedeciendo a |indiea-
aiones del Excmo señor Presidente de la 
República, me permití visitar al Doctor 
Ramos M-^gía Presidente de una de laa 
Compañías de fearocarril da la Repúbli-
ca, para conocer el alcance y situación 
da loa propósitos de colonización da Ita-
lia de laa Compañíaa del ferrocarril de 
la República, apercibiéndome: 
a) De que el Doctor Montas de Oca, 
presidente de una da las Compañías de 
ferrocarril, había cambiado impreaionei 
con el Sr. De Michelís, director general 
de Emigración en Italia, para preparar 
un plan de coionización grande con la 
indicada nación, a base de obreras italia-
nos y capital inglés, del consorcio <le íe-
rrocarriles argentinos. 
b) De que el propósito estriba en 
prolongar todas las líneas de ferrocarri1 
adquirir leguas de terreno a derecha e 
izquierda de las mismas, y colonizarlas 
para así asegurar el tráfico de los nue-
ves trozos e intensificar el de loa anti-
guos. 
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c) De qa« en el mes de febrera se 
resolvería en Londres la realización, 
i^Uíamiento o desestimación de este 
proyecto, presentado hace años por el 
Dr. Ramón Megía y resucitado en el mo-
mento actual. 
Séptimo: Colonia Regina.— Obedecien-
do a indicaciones del Exorno, señor M i -
nistro de Agricu'tuia. de la Argentina, 
f i x * que conociese una colonia modelo 
de tae establecidas en la República, visi-
te la Cotonía Regina, de la que me per-
mito aportar lar siguientes manifestació-
net a título de complemento. 
a) Que la Colonia Regina esta dirigi-
da y explotada por una Sociedad Anó-
nima de origen y capital italiano, consti-
tuida a requirimientos del actual presi-
dente de la indicada nación, y de la que 
formsn parte las compañías navieaas Ita-
lianas, Bancos Italianos en la Argentina 
y prinoipalen capitalistas italianos resi-
denles eu Buenos 
b) Que la explotación destinada a 
frutales y viñedos de regadío es un mo-
delo de orden y de tecnicismo, y está d i -
vidida en cuatrocientas parcelas, de 
quince a veinte hectáreas una, posesio-
nando inmediatamente de sus predios a 
los colonos, si bien hipotecándolos, has-
ta el pago definitivo del valor del predio 
más todos los adelantos de dinero que 
en el transcurso de lo? años hubieren 
necesitado. 
Los Poderes públicos de la Argentina 
agradecen vivamente los propósitos co-
lonizadores de Italia en esta Colonia 
más puestos de manifiesto, yá que los 
italianos que pueblan lus campos argen-
tinos son mucho más en número en la 
a tualidad que los español.'S. 
(Continuará) 
COhCLUSÍONES 
Aprobadas por la V i l Asamblea anua l 
de Federación TuroUnse de Sindicatos 
A g r í c o l a s Católicos celebrada en Teruel 
los d í a s 3 y ¿kde Marzo de i ç 2 ' j t 
I 
Pedir al Gobierno qne prorrogue cuan-
do termine t i R. D. aobre el precio del 
trigo, conservando los aranceles precisos 
para evitar ruinosas competenciai. 
I I 
Acudir, medíanlo informe redactado 
por el Consejo Directivo, ^e acuerdo con 
el criterio sustentado por la Asamblea, a 
]a información pública abierta en el M i -
nisterio de Hacienda, sobre la implanta-
ción del Impuesto único. 
I I I 
Sin perjuicio del acuerdo anterior y 
dada la trascendencia del asunto, psdir 
al Gobierno que antes de implantar el 
Impuesto único, oiga a los interesados, 
convocando al efecto una conferencia de 
Contribuyentes donde se examine y dis" 
cuta la reforma tributaria, por Si cabe 
mejorarla y modificarla a satisfacción de 
todos. 
I V 
Que se active la tramitación de los 
expedientes de roturaciones aibitrarias 
incluso ultimándose, sin exigir nuevas 
pruebas y requisitos a los interesados. 
V 
Hacer nuestras las peticiones que tie-
ne presentadas la^Unión de Pemo'ache-
res de Ai?góp , v j u a y Rioja, Í H M * -
tierdo de una maneia t tpccir l ei» la que 
se ufiere I l la e m e i ó n de una Junta aibi* 
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tral que modif ique el actual contrato fu-
mado por los cult ivadores por i upo Í JIÓ i 
d© las fábriéás y d i r ima en lo sucesivo, 
jas cuestiones que puedan presentarse, 
teniendo sus decisiones c a r á c t e r obl iga-
torio 
V.6 B.0 El Presidente, f u a n Giménez . 
— E l Sfeéretarto Luis Alonso. 
A la Excma Diputación 
— o —•' ' • - • 
k nadie se le ocu ta que nuestra- p r u -
Viricía es • n J i n é n t e t n e n t e ganadera. 
Su riqueza en pastos y, lasjgrandes 
extensiones de terreno incapaces de' una 
Util roturación hace que se sienta cada 
.ve¿ más la imprescindible necesidad de 
intensificar el fomento de esta riqueza 
para que el labriego no perezca en la lu-
cha que se ve obligado a sostener por la 
competencia de frutos e x ó t i c o s , obtenidos 
• 0 terrenosjrnás feraces y con menores 
gastos. 
Para que la g a n a d e r í a , en sus diver-
sos ramos, sea justamente apreciada, 
precisa que el éx i to m á s l i éon je ro acom-
p a ñ e sus primeros ensayos y obtenga de 
e l l o í . f l mayor rendimiento posible. 
Esto es nTJV.difícil lograno^s in tener 
ase«oramiento t é c n ï ç ^ ^ un inedio segu-
ro de realizar lo que aconst/*4^? t é c n . c a 
m á s escrupulosa. 
Por e^ío cree F e d e r a c i ó n T u r u l è n s e 
de S. A. C. de imprescindible necesidad 
la implantación de una G r a n j i Agro-^e-
cuftria donde se e n s e ñ e p r á c t i c a m e n t e al 
labrador que c í a s e l e ganado le ç o n v i e -
ne tener: como puede mejorar el que t ie-
ne y q u é cambios debe efectuar. 
5 " E n ^ ñ a r zas todas d i f í c i l e s de adquir i r 
.al labrador por si goto peí o de fácil es 
lablecipiieuo p a r a Ç o i p o n ^ n t s como 
la Excma. Diputació-^- al .igUa| ^ ^ 
tienen estab!ecido t a i i i ts y tantas Djpy. 
tacioues cuya riqueza en pastos y neeé^ 
sidad de eXp otar la r iqucZ i pecuaria no 
son superiores a la de esta p'ovincia 
Por todo ello y de.acuerdo con la bien 
pensada Memoria sobre el modo d i {,% 
p l a n t a r eii los Sindicatos el ganado síndi* 
cal p r e s e n t ó don J o a q u í n Terol 'a la 
A-.-amblea^ que c e l e b r ó Fede rac ión Turo-
íense de S. A . C. e.i; ios di ts 3 y 4 
que cur;a, a c u l e a V E. esta entidad 
por acuerdo de la mentada Asamblea, en 
rueg de qu^ se implante con toda w 
gencia una Granja Agropecuaria qon los 
servicios que juzgue mas oportunos para 
énsòfVinzA y u t i l i dad d;e los agricu'tor 
y ganaderos. 
Parala defensa del arbolado 
La F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o Agraria Gui» 
p u z o o a n á efs d e p o s i t á r i a de un ungü i r 
l lamado «otz^IvO'af » que se emplea exclu 
s ivamer í t e para proteger los ingertos 
á r b o l e s contra el frío y" para curar los 
cortes y heridas del arbolado, 
S e g ú n referencia^, en extremo acepta-
bles, de aquella F e d e r a c i ó n hermana, ei-
te u n g ü e n t o ha dado ex:elentes resulta-
dos en todos los casos en que. ha sido 
usados por los socios de los Sindicato* 
\\c aquella F e d e r a c i ó n . P r ó x i m a ya !• 
prí gavera y siendo esta la é p o c a en qu» 
se real^-*"' '©s ingertos , nos permitimos 
llamar la t e n c i ó n de nuestros lectores 
para r e c o m e n d a r l e s el empleo dal 
v o t z e k u a » . Xu vstra Fsder^ .c ión e i t á dis 
puesta a e n c a r g u e , de cuantos pedido» 
e informe* deseen nuestros S i n d i c a t o s ^ 
I m p . La Fede rac ión—TeTue l -
1 1 TMIÍSMMADOR MIMáL 
Es el mejor t ón i co engrasante conocido Inofensivo — No contiene a r s é n i c o 
¡VETERIMARIOS! Emplear lo en vuestra c l ín ica y recomendar su uso a 
a ganaderos, recriadores y avicultores y a u m e n t a r á n su riqueza 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados ob ten i -
dos con el empleo de nuestro preparado « E L T R A N S F O R M A D O R ANIMAL» 
Autors J. CASABONA, Profesor Veterinario - 4 $ * » 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Prepa rac ión exclusiva o D e p ó s i t o de p r e p a r a c i ó n : 
Farmacia de. Oon Rafael Lpste -.. Sariñena (Huesca) -
De venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel. 
SALVADOR R E B O L E 
— Constructor de trillos mecánicos. 
L U M B I E R 
E l que repre -
senta el d ibujo , 
es de construc-
c ión s ó l i d a , r í g i -
do y ligero de 
tracc ión a l a vez 
Vi* a v a r r a 
, SE F A B R I C A N 
TRES T I P O S D E 
4, 5 Y 6 C I L I N -
D R O S . C O R T A N -
T E S 
demás lleva una parr i l la que es ía que se encarga do detener la m i é ? , ccmi^uicn 
con esto que los discos operen y corten la misma r á p i d a m e n t e . 
S o n d e g a r a n t í a a b s o l u t 
F E R N A N D O DIAZ 
—Constructor de Herramientas Á g r l c o í a s — 
C A M i ï ^ p P Paseo de ía E$faddn-Tlf.Sf 
P E S O 
? 
kilos 
Con «olo yer el afádo A G U I L A premiado en el Con 
• curso Agrícola de Zaragoèa de Í9Í0 
queda plenamente probada m ŝ nciHez 
con patente de invención por 20 a ñ o s ' 
• tipo moderno y especial creación dé la ca-
sa que ha tenido una estupenda acepte» 
cióti en todas las regiones agrícolas de España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que i l 
construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, m á s sóRdo y 
más perfecto qué se conocí entre todos los giratorios aiendo ma-
nejado por dos caballerias aunque sean de poca fuerza. 
MOTOR F O R D COMPANNY—S. A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P f a z . 
Teáo f a l s i M o r serà castigado con todo rígo de la te? 
